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で与えられる。 (7)式と(8)式から，費用関数を設定し， (5) 
式を(6)式に代入して得られるCIC関する制約
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図 l ロットサイズが大図2 ロットサイズが小
X=T /2 X=T /4 
凶1，図2で， X， P， yは各々 ，



























という制約がlot size X Iこ課される。




























Xi=X il=X i2=ー ""=XiM i =1，一一一， n (10) 
















































































品目 1，2，一 ， nの順l乙加工されるときは，第2工程
で、は， n， 1， 2，一一， n-1のl頃l乙加工されるから，
T12=τ同， T22=τ12，--- Tn2 =T n-l. 2 
となり，第3工程では， n-l，n， 1，2，一一， n-2の順l乙
加工されるので，
図5
i =1， 2，一一 "n。









T'3=τ'n-l' 3， T23=τn3， T n3ニすn-2) 3 
となる。同様に qkj をl工程でk番目lこ加工される品目
の生産速度とすれば，





















W"j=max (Tb j +，-Tk， j， 0) (1円
と表わせるが，記号maxがあるために(閉式は，非解析的
であるので9 次のように工夫をする。
( wki = Tk，;+l-Tki 
if Tk，i+1 > Tk，;一ー ト{
~ Yki十1=0 
M) 
r Wki = 0 
if Tk，j+工 <Tk，j-ー ト { 





?Wki • Yki十1= 0 
Wkjと0，Ykiミ0
i=l，'・"，M-1
と表わす。 ω)式 と(22式より ，WkjとYkj十lは問時lこ正
にはなり得ず，制式から，Wkjが正(工程間仕掛待ちの
状態)のときは，Ykj十，=0 (遊休状態でなしリとなり 9









CM 二 1k (SkM ート Xkl勺kM←ト YkM) 
で求められ，需要量=生産量の条件より，






C = 1'k(SkiートXk/qkiートYki) j = ]，"'，M 倒
更に，帥， ω，倒式が制約式として，
lot size Xk K課される.
Wkj -Ykj ニ Tk.j十l-Tkd
ヱ Skd+l斗Xk/qk，;+l-Sk j -Xk/qkj 
j = 1， 2・， M-1 帥
Wkj" Ykj+l = 0 白1)
















(X2k /2qkj十 XkWI<i)/ C 
となる。 C=XdYkを代入して消去すると，
帥





CH二l'jl'kTirk (Xk / 2qk j十 Wkj)
0総段取替費用
自白










Ctotal = Thl'kXk(qkM-rk) /2qkM 
十 Ti.1' Z rk (Xk / 2qk j十Wkj)
j k 
























C，= 200， h=0.05， i=0，005 
とする。 lot sizeをX" X2とすると，(13)式は3
T1 =max (T"， T12) 
=max (2X，十50，2X2十40)
T2ニ max(T21， T2) 
G日
=max (0.5X2十20，X1十30) (36) 
となり， (24国より X2=2X1を代入すると，






























dCto!al /dX1 =552. 5-800000/Xl 
=0 
X1 二子38
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